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Febrian Ardiansa, A510100105, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Tahun 2014 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi belajar dan hasil 
belajar siswa kelas V SDN 3 Tanjungrejo pada mata pelajaran IPA melalui 
penerapan strategi pembelajaran Problem Based Learning. Penelitian ini termasuk 
Penelitian Tindakan Kelas yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru 
untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelasnya. Subyek penelitian ini 
adalah peneliti yang bertindak sebagai guru dan siswa kelas V SDN 3 
Tanjungrejo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes.Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
tiga tahap yakni reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian untuk masing-masing indikator partisipasi belajar dapat dijabarkan 
sebagai berikut: A) Aktif mengerjakan soal pada kondisi awal sebesar 41,30%, 
siklus I pertemuan pertama sebesar  53,26%, pertemuan kedua sebesar 69,56%.  
Pada siklus II pertemuan pertama mengalami peningkatan menjadi 76,08% dan 
pada pertemuan kedua mengalami peningkatan menjadi 80,43%. B) Aktif 
menjawab pertanyaan pada kondisi awal sebesar 42,39% siklus I pertemuan 
pertama sebesar 57,61%, pertemuan kedua sebesar 70,65% Pada siklus II 
pertemuan pertama mengalami peningkatan menjadi 75,00%, dan pada pertemuan 
kedua mengalami peningkatan menjadi 83,69%.. C) Aktif memberi tanggapan dan 
mengajukan ide pada kondisi awal sebesar 34.78%, siklus I pertemuan pertama 
sebesar 57,61%, pertemuan kedua sebesar 64,13%. Pada siklus II pertemuan 
pertama mengalami peningkatan menjadi 68,48%, dan pada pertemuan kedua 
mengalami peningkatan menjadi 77,17%. D)Aktif membuat kesimpulan materi 
pada kondisi awal sebesar 32.60%, siklus pertama pertemuan pertama sebesar 
46,73%, pertemuan kedua sebesar 60,87%. Pada siklus kedua pertemuan pertama 
mengalami peningkatan menjadi 66,30%, dan pada pertemuan kedua mengalami 
peningkatan menjadi 78,26%. Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa 
pada kondisi awal siswa yang tuntas KKM hanya 11 siswa atau 47,82%, pada 
siklus I yang tuntas KKM meningkat menjadi 16 siswa atau 69,56%, kemudian 
pada siklus II siswa yang tuntas KKM meningkat menjadi 20 siswa atau 86,95%. 
Hasil tersebut telah mencapai indikator pencapaian yaitu sebesar 75%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran problem 
based learning dapat meningkatkan partisipasi serta hasil belajar IPA siswa kelas 
V SDN 3 Tanjungrejo tahun pelajaran 2013/2014. 
Kata kunci : Problem Based Learning, Partisipasi Belajar. 
